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Дробные производные применяются для описания процессов перемещения вещества в 
пространствах, характеризуемых высокой структурной неоднородностью, меняющей 
классические законы диффузии. [1] 
В данном исследовании была реализована модель ФицХью-Нарумо с дробным 
лапласианом и исследовали производительность предлагаемого решения. 
Наша реализация основана на смещенной численной схеме Грюнвальда-Летникова, 
преобразующей дробные по пространству дифференциальные уравнения в систему линейных 
алгебраических уравнений. Для решении получающейся разреженной матричной системы 
используется метод сопряженных градиентов. Для технической реализации данной модели 
применяется Message Passing Interface (MPI) и библиотека PETSc [2]. Исследуется влияние 
количества ядер, размеров вычислительной сетки, и степени дробного Лапласиана на 
производительность и масштабируемость реализации. Все тестовые расчеты были поставлены 
на  узле кластере с двумя центральными процессорами на архитектуре ccNUMA. 
На основании проведенного исследования показано, что предлагаемая реализация не 
уступает аналогам по производительности.  
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